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Вопросы, связанные с логистикой и управлением цепочками поставок актуальны, хотя внима-
ние к ним со стороны научной общественности и специалистов–практиков не постоянно. Рыноч-
ные отношения создают объективные стимулы к производительному труду посредством исполь-
зования прогрессивных технологий, повышения эффективности деятельности предприятий по 
транспортировке продукции, их ориентации на нужды потребителя. 
Транспортная технологическая система, построенная на единой сквозной технологии транспор-
тировки груза при условии экономического, технологического, технического, организационного и 
коммерческо–правового взаимодействия всех участников процесса доставки от отправителя до 
получателя, позволяет снизить транспортные издержки и повысить эффективность функциониро-
вания системы "производство – транспорт – потребление". 
Совершенствование транспортной технологии включает в себя: 
1) изменение традиционных способов перевозки; 
2) изменение традиционного физического состояния грузов. 
Перевозки грузов укрупненными грузовыми местами привели к унификации грузовых мест, ко-
гда значительное количество мелких единиц объединяют и перегружают в грузовое место стан-
дартных размеров (поддоны, трейлеры, лихтера, съемные кузова и т. п.). Цель унификации грузо-
вых единиц – упрощение погрузочно–разгрузочных работ, а следовательно, сокращение стояноч-
ного времени транспортных средств и, в конечном результате, общих расходов на перевозку гру-
зов. 
ОАО «Могилевлифтмаш» является одним из ведущих предприятий отечественного лифтостро-
ения. Это единственное предприятие в Беларуси, которое занимается производством грузовых и 
пассажирских лифтов, а также выпускает широкую гамму лифтового оборудования. Продукция 
завода известна далеко за пределами Беларуси и успешно конкурирует с зарубежными аналогами 
на просторах СНГ. 
Предприятие, анализируя предложения фирм, выбирает менее затратный способ доставки ма-
териалов. Для оценки потенциала управления качеством транспортных услуг использовался метод 
экспертных оценок. Исходя из проведенной оценки потенциала управления качеством транспорт-
ных услуг анализируемого предприятия, можно сделать вывод, что организация деятельности 
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управления качеством транспортных услуг ОАО «Могилевлифтмаш» находится на относительно 
хорошем уровне. Это подтверждает полученная средняя оценка потенциала, равная 6,76 или 
67,6%.Транспорт на предприятии в основном используют для межцеховой коммуникации. 
В данной научной работе ОАО «Могилевлифтмаш» предлагается осуществлять транспорти-
ровку продукции грузополучателю с помощью прогрессивной транспортно–технологической си-
стемы, в частности, предлагается использование контейнерной системы. 
Оптимальный вариант применения этой системы предполагает загрузку готовой продукции на 
месте ее изготовления в контейнеры и ее перемещение в таком виде до потребителя в конечном 
пункте. Однако этот идеальный вариант встречается не так часто [1, c. 598]. 
За год необходимо поставить 60 лифтов в Брянск. Средняя партия поставки равна 5 лифтам. 
Исходные данные для расчёта эффективности контейнерной перевозки представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Исходные данные для расчёта эффективности контейнерной перевозки 
 
Размер Лифт Контейнер (авто) Контейнер (жд) 
Длина 2100мм 1930мм 5867мм 
Ширина 1000мм 1225мм 2330мм 
Высота 1800мм 2128мм 2197мм 
Вес (грузоподъемность) 300кг 2,4т 17т 
 
Для сравнения целесообразно рассмотреть вариант транспортировки лифтов автомобильным 
транспортом. Стоимость перевозки транспортным средством с такими характеристиками состав-
ляет 170 долларов США, что равно 3 400 000 рублей при курсе доллара – 20 000 рублей. Для пере-
возки 5 лифтов необходимо 5 машин. Расчет эффективности использования контейнерной пере-
возки представлен в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Расчет эффективности использования контейнерной перевозки 
 
Показатель Расчет Результат 
Стоимость транспортировки средней пар-
тии поставки автомобильным видом 
транспорта 
3 400 000 * 5 17 000 000 рублей 
Железнодорожный тариф за отправку од-
ного контейнера (20 тонн) 
согласно «Тарифного руковод-
ства №1 ТП» на выбранном 
направлении 
2 688 672 рублей 
Железнодорожный тариф за отправку соб-
ственного контейнера 
согласно «Тарифного руковод-
ства №1 ТП» на выбранном 
направлении 
2 240 559 рублей 
Экономический эффект при использовании 
контейнерной системы 
17 000 000 – 2 688 672 14 311 328 рублей 
 
Таким образом, использование прогрессивных транспортно– технологических систем при пе-
ревозке грузов оправдано и для ОАО «Могилевлифтмаш» перевозка контейнерной системой тре-
бует затрат меньше на 14 311 328 рублей, чем перевозка автомобильным видом транспорта. 
 
Таблица 3 – Расчет эффективности перевозки собственным контейнером 
 
Показатель Расчет Результат 
Общая сумма затрат за два года арен-
дованных контейнеров 
268 867 078 + 1 386 361 + +2 075 
820 
272 329 259 руб-
лей 
Сумма, которую необходимо перечис-
лить МПС за оплату железнодорожно-
го тарифа 
2 688 672* 60 * 2 322 640 551 рубль 
Экономический эффект предложенно-
го варианта работы за два года 
322 640 551 – 272 329 259 50 311 292 рубля 
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В перспективе для ОАО «Могилевлифтмаш» предлагается приобрести контейнер, а позже парк 
контейнеров. Осуществлять перевозки собственным контейнером и сдавать его в аренду БЖД или 
другим предприятиям, например, при обратной холостой поездке. Расчет эффективности предло-
женного варианта представлен в таблице 3. 
Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод: скидка на железнодорожный та-
риф перевозки собственным контейнером составляет 16%. Также предприятие может получить 
прибыль, сдавая собственный контейнер в аренду БЖД или другим предприятиям. Самостоятель-
но регулируя тарифную политику в зависимости от ситуации на рынке либо снижая свою ставку 
на аренду контейнера, либо оставляя ее на прежнем уровне. 
Разработанное решение по организации транспортировки грузов позволяет избрать для кон-
кретных условий наилучший вариант организации транспортно – технологической системы, что 
будет способствовать повышению эффективности перевозок. Представленная организация транс-
портно – технологической системы может быть использована на практике предприятием. 
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Основы теории коммуникации были заложены американским политологом X. Д. Лассвелом и 
нашли свое развитие в трудах представителей школы «научного управления» (Ф. Тейлор) и «соци-
альных систем» (Л. Берталанфи, А. Рапопорт), зарубежных маркетологов (Ф. Котлер, Г. Ассэль, Е. 
Дихтль, X.Хершген и др.), а также российских специалистов по маркетингу (Г. Багиев, Е. Голуб-
ков, Б. Соловьев и др.) [1, c.3] . 
Современная фирма управляет сложной системой коммуникаций, где коммуникация рассмат-
ривается как информационное взаимодействие между объектами. Сама фирма поддерживает ком-
муникации со своими посредниками, потребителями и различными контактными аудиториями. 
Одновременно каждая группа поддерживает обратную коммуникативную связь со всеми осталь-
ными.  
Именно поэтому для успешной деятельности одной из важнейших задач маркетинговой служ-
бы каждой фирмы должно являться построение правильной и эффективной коммуникационной 
политики.  
Коммуникатор — это источник сообщений (фирма или человек, заинтересованные в передаче 
информации субъектам своей маркетинговой среды) [2, c.3]. 
Сам термин коммуникационной политики современные теоретики и практики трактуют в двух 
основных понятиях. 
Коммуникационная политика – 1. Курс действий предприятия, направленный на планирование 
и осуществление взаимодействия фирмы со всеми субъектами маркетинговой системы на основе 
использования комплекса средств коммуникаций, обеспечивающих стабильное и эффективное 
формирование спроса и продвижения предложения товаров и услуг на рынки с целью удовлетво-
рения потребностей покупателей и получения прибыли. 
2. Разработка комплекса стимулирования, т.е. мероприятий по обеспечению эффективного взаи-
модействия бизнес–партнеров, организации рекламы, методов стимулирования сбыта, связи с об-
щественностью и персональной продажи. 
Таким образом, под коммуникационной политикой понимается комплекс мероприятий, при-
званных дать целевым аудиториям представление об общей маркетинговой стратегии фирмы по-
средством направления им специальных сообщений о товаре, его цене, способах продажи с целью 
вызвать их интерес или убедить принять определенную точку зрения. 
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